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Do Successes of Workshops Depend on the Organizers' Behavior?  















































り組みは、PBL（Project Based LearningまたはProblem Based Learning）な
どの名称により大学教育で積極的に取り入れられており、初等中等教育の現場
















































vii vの記事，pp. 41–47（第4章）を参照。 

























































































































































し、グラフにしたものである。なお、4.5節に述べる検討の結果、「◎ = 1」「○ 























































































































前章と同じく「◎ = 1」「○ = 1」



























































































































                                                          
viii 加えて、参加者からのワーク評価が全体的に低めであるが、これは、このクラスタ内において値が極端に低いテーマ
があったためである。そのテーマではワーク評価に対する平均値が、順に3.3, 3.0, 3.0, 2.3であった。 



















   





































                                                          
ix Designシンポジウム2016において一部は発表済である。（北雄介・坂口智洋・佐藤那央・久富望：社会課題型ワーク
ショップにおけるオーガナイザーの役割に関する研究，Designシンポジウム2016発表梗概集，2016.12.） 





 「デザイン学」への問い  
+ 複数のデザイン行為を比較するには 
+ デザインを構成する概念のうち定量的に扱える可能性のあるものは何か 
